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AÑO V IH l.0 DE OCTUBRE DE 1919 NÚM. 162 
PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOMINICA XVIii DE PENTECOSTES 
(12 DE OCTUBRE) 
El Evangelio de esta Dominica narra 
la curación de un paralítico, hecha por 
Jesucristo en testimonio de su Divinidad 
y del poder que tenía de perdonar los 
pecados. 
Noíemos tres circunstancias: 
La postración del enfermo, era tanta, 
que nada podía por sí mismo, ni siquiera 
dar un paso, y por eso unos amigos 
son los que ¡o llevan a Jesús; pero eran 
tantos los que rodeaban al divino Maestro 
y llenaban la casa donde estaba, que 
tuvieron que descolgar al enfermo por 
el techo o terraza para presentarlo a 
Jesús. 
Así nosotros al emprender alguna obra 
de caridad o de misericordia hemos 
de vencer cuantas dificultades se pre-
senten. Hagámoslo así para llevar a 
Cristo N. S. tantos enfermos paralíticos 
como hay, impedidos de acudir a É l , 
unos por ignorancia, otros por apatía, 
otros porque se han endurecido ya en 
su mortal estado. 
La fe del enfermo y de los enfermeros, 
que hace decir a Jesús: confía, hijo; tu 
fe y vuestra fe lo ha salvado. Antes 
de sanarlo de la enfermedad, le dice: 
perdonados te son tus pecados. Quiere 
quitar la causa, pues muchas veces las 
enfermedades son efectos o consecuencias 
de las culpas. 
La murmuración de los escribas y 
fariseos, que siempre aprovechan la 
ocasión de criticar a Jesús, y llenos al 
parecer de celo, dicen: este blasfema, 
porque ¿quien puede perdonar los pe-
cados sino Dios? 
Claro testimonio da Jesucristo de su 
Divinidad contestando: ¿qué es más fácil 
decir, perdonados te son tus pecados o 
levántate y anda? pues para que veáis 
cuál es mi poder, dice dirigiéndose al 
paralítico: levántate, toma tu lecho y 
vete a tu casa. 
Así con innumerables milagros probada 
está ya mil veces la divinidad de Cristo 
y de su Iglesia, sin que falten todavía 
murmuradores que se indignen contra 
Jesús y su divinas enseñanzas. 
EL ROSARIO DE LA AURORA 
A muchos habrá extrañado el silencio 
guardado por la HOJITA sobre esa her-
mosa manifestación de cristiana piedad, 
que viene dando nuestro pueblo desde 
los primeros días del raes de Marzo. 
Excelente recuerdo 
de la Misión de aquellos días, que de ese 
modo continúa en el pueblo, dando todavía 
sazonado f ruto. 
5íeíe meses, 
sin faltar el Rosario de la Aurora, n i un 
solo Domingo ni día festivo, es ya sufi-
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ciente noviciado para organizar Her-
mandad o Cofradía que perpetúe en el 
pueblo tan cristiana y piadosa práctica. 
Gracias ai Rosario, 
son muchos los que no han vuelto a faltar 
a la Misa del Domingo desde que cum-
plieron con la Santa Iglesia. Otros han 
salido de la tibieza o indiferencia en 
que vivían antes, y otros han pensado en 
su f in sobrenatural, que tenían comple-
tamente olvidado. 
Para todos ha sido el Rosario un 
despertador y estímulo, y será aún más, 
escala de la Gloria, cumpliéndose lo que 
dice la letri l la: 
Las cuentas del Rosario 
Son escaleras 
Para subir al Cielo 
Las almas buenas. 
El mes de Octubre, 
consagrado por la Santa Iglesia a la devo-
ción del Sto. Rosario, nos ofrece ocasión 
para organizar dicha Hermandad o Co-
fradía, que dará especial gusto a la Santí-
sima Virgen en todas las solemnidades 
de los Misterios del Rosario, 
Para conseguirlo, el día 5 se nombrarán 
los Mayordomos que han de estudiar las 
bases y organización convenientes para 
la solidez de esta piadosa obra. 
ADORACIÓN NOCTURNA 
No desmereció la Vigi l ia del 20 de 
Septiembre de las anteriores, a pesar de 
estar ausentes de exámenes más de ocho 
adoradores. 
Asistieron veinticuatro y por el t i tular 
del Turno se cantó Misa solemne. 
Adelante y pronto se inaugurará of i -
cialmente. 
LA CRUZ Y EL ROSARIO 
La llave del Cielo es la Cruz reden-
tora. 
La llevamos pendiente del Rosario, 
llavero de la Cruz. 
Empuñad esta llave por el Rosario. 
Ponedla en la puerta del Cielo, en la 
hoja de la Misericordia. Rodead vuestra 
mano con la corona del Rosario, y haréis 
tanta fuerza, que la llave cederá en se-
guida. Empujad; se os han abierto a la 
oración y alma las puertas de la Gloria. 
En la Cruz empieza y acaba el Ro-
sario. 
Es que esta plegaria, como todas las 
plegarias, recibe de la Cruz el impulso 
inicial con que mueve nuestros corazones; 
formulada en pensamiento y proferida por 
los labios, vuelve a la Cruz para tomar 
el impulso con que se lanza al Cielo a 
mover el corazón de Dios. 
La vida es mar. 
El Rosarlo es nave. 
La Cruz es brújula. 
Suba el alma abordo dé la nave del 
Rosario y sorteará las olas del dolor y 
las olas del gozo, sin extraviarse jamás 
entre las brumas del mar inmenso, con 
esta brújula que orienta el rumbo, apun-
tando indefectiblemente al Norte, a la 
Gloria. 
Todos tenemos Cruz. 
Las tres cruces del Calvario, prego-
nan esta verdad. 
Tiene Criiz el inocente. 
Tiene Cruz el pecador arrepentido. 
Tiene Cruz el pecador impenitente. 
Tiene Cruz Jesucristo; y Cruz a su 
derecha el buen ladrón, y el mal ladrón 
a su izquierda tiene Cruz. Es la historia 
de los hombres en el Calvario de este 
mundo. 
Yo tengo mi Cruz. 
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He de hacer un Rosario para engar-
zarla. 
Cada cuenta ha de ser «na buena 
acción, una buena obra, una f lor a María 
Inmaculada. 
¡Oh Cruzl ¡Oh árbol altísimo donde 
anidan las aves del Cielo! 
No tengo alas para volar hasta tí y 
poner en tus brazos el nido de los pen-
samientos y amores del alma. 
Pero yo subiré a tí por la escala de! 
Rosario. 
EMILIO RUIZ M U Ñ O Z , 
Canónigo de Málaga. 
B U E N ESPÍRITU 
Para que el agua sea buena, es me-
nester que no tenga ningún sabor, que 
no sepa más que a agua: en las personas 
que se llaman espirituales, para que el 
espíritu sea bueno, es menester que no 
sepa más que a Dios; si tiene algún 
otro sabor que recuerde algo humano, 
ya, en rigor, no es buen espíritu . • 
A L O R A E N 1 7 5 1 
( Continuación) 
Tiene un Cort i jo en el Partido del 
Chopo, con 24 fanegas de t ierra, de las 
cuales tres y media son de riego con 
agua del Río Guadalhorce, pues aunque 
tiene anoria no usa de ella, y las veinte 
y media restantes de secano. 
Otra suerte de t ierra, partido de la 
Atalaya, de 14 fanegas de sembradura 
de secano. 
Otra en el mismo partido, de 8 fanegas 
incultas. 
Otra de 12 fanegas, en el partido de 
las Rosas. 
Otra de una fanega inculta, en el par-
tido de Taibil la, 
Una viña de seis obradas, partido de 
Majadas Viejas. 
Olivar de dos fanegas en ei mismo 
partido. 
Otro de dos fanegas, partido de Pe-
dro la Torre; y 
Ot ro de tres fanegas, partido de 
Taivi l la, conocido todavía con eí nombre 
de! Olivar de las Monjas, propio de los 
herederos de D Diego Ramírez Navarro. 
Folio 225 
LAS FÁBRICAS DE ESTA PARROQUIAL 
Tienen una Casa en la calle de Ber-
mejo. 
Otra en la calle Real, que linda con 
la Iglesia y hace esquina a la calle de 
Zapata, llamada del Organista, hoy de 
D. Pascual Gómez Palazón. 
Otra en la calle de Zapata, linde con 
la Iglesia, que sirve para recoger los 
Diezmos. 
SUERTE DE TRES FANEGAS DE TIERRA DE SECANO 
PARTIDO DE LAS ROSAS. 
CENSOS 
Francisco de Estrada le paga dos rea-
les veinte y cuatro maravedís, impuesto 
sobre casa calle de Bermejo. 
D. Mathías Vergara, Cura del Val le, 
cuatro reales, once maravedís, sobre 
huerta en Cauca. 
Los herederos de D. Diego Chamizo, 
cuatro reales veinte y siete maravedís 
sobre su Cort i jo de Espinazo. 
D. Pedro Díaz Castro y D. José Gor-
di l lo, Pbro, de por mitad, once reales 
sobre tierras en el Baese, 
D. Pedro Lobato, seis reales, sobre 
casa calle de Juan Naranjo. 
D. Diego Gaspar de Molina, Preben-
dado de 1 a Catedral de Granada, 19-reaIes 
y 16 maravedís, sobre bienes de su Cape-
llanía. 
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D. Juan Bootel!o? como Capellán de 
la fundada por Juan Lucas Moyano, 21 
reales sobre casa calle de Toro , 
D. Mathías del Viso, 99 reales sobre 
tierras en la Asperii la. 
Folio 228. 
LA. COLECTURÍA DE ESTA PARROQUIAL 
Suerte de 13 fanegas de tierra de 
secano, partido de las Rosas. 
Otra de tres fanegas, partido de Ma-
jadas Viejas. 
Folio 232 
E L HOSPITAL DE ESTA VILLA 
Tiene un Cort i jo, partido de Bombi-
char, de 40 fanegas, de ellas 12 de sem-
bradura de cebada, 4 con doscientos cin-
cuenta olivos, y 24 incultas. CHoy la Almo-
nilla, de los herederos de D. Francisco 
Castil lo Nuñez). 
Mas percibe de Venta anual la cuarta 
parte de todos los diezmos, en la forma 
que hace el repartimiento la Mesa Capi-
tular de Málaga, que de ordinario importa 
19,242 reales, 16 maravedís. 
(Se continuará). 
I N D I C A D O R P I A D O S O 
Día 3.— Primer viernes: Comunión 
general y Ejercicios del S. Corazón a las 
horas de costumbre. 
Día 4.—En la Iglesia de la Concep-
ción, función al Seráfico P. S. Francisco 
de Asís, predicando D. Cristóbal Ber-
langa Perea, Pbro. 
Día 4.—A la noche: Empieza en la 
Parroquia la Solemne Novena a la 
Santísima Virgen del Rosario. 
Día 5: Función del Santo Rosario, 
predicando el P. Cura. 
Día 12: Comunión y Ejercicios de la 
Asociación de Hijas de María. 
CUESTIÓN D E ACTUALIDAD 
No la hay más candente que la dej 
infierno. Créase o no, el infierno es un 
hecho indestructible y un hecho actual. 
Actualmente se están allí abrasando sin 
remedio los que se burlaron de sus llamas 
y burlándose de ellas murieron. Compa-
rada con esta cuestión, ¿qué vale la 
cuestión política o la cuestión social? 
P R E G U N T A Y R E S P U E S T A 
¿Cuál es de todas las fieras la menos 
domesticable? E l hombre. 
Bsladíáa de la 1.a (¡uiiiceiia de Septiembre 
BAUTIZADOS.—Día 3: María Torres 
Conejo, José García Morales y María 
Remedios Franco Cruzado.— 4: María 
Dolores Bravo Sánchez.-5: Josefa Lobato 
García y Francisca Rodríguez Moreno.— 
7: José Luque Vergará.—9: Francisca 
Cordero Espinosa —10: Antonio Gonzá/ez 
Vera y Juana Zafra Bravo. - 1 1 : Franciáco 
Carrión Franco.— 12: María Dalores 
García Carrión.— 15: Juan Castillo 
Domínguez. 
DESPOSADOS. -D ía 1: D. Enrique 
González Morales, con D.a María del 
Carmen Vázquez Bueno.—4: D. José 
Domínguez Polo con D.a-Ana Pérez Mata. 
— 15: D. Andrés Gómez Sánchez, con 
D.a Antonia Moreno Díaz. 
ADULTOS.— Día 10: D. Agustín 
Campano Delgado.—11: D.a Inés Carrión 
Pérez y D,a Dolores Navarro Navarro. 
(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 1: Mariana Bravo 
Merino. 
MÁLAGA.—TIP. DE J . TRASCASTRO 
